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Investigaciones previas realizadas por va-
rios grupos de científicos han demostrado cla-
ramente que lisina es el primer aminoácido 
limitante del triticale para la rata joven (Knip-
fel, 1969), el pollo (Sell. Hodgson y Shebeski, 
1962) ; Avila y Cuca, 1971), el cerdo en cre-
cimiento (Shimada. Martínez y Bravo, 1971) 
y el humano adulto (Kies y Fox. 1970). Sin 
embargo, la información existente sobre la 
disponibilidad del aminoácido es muy limita-
da. La única referencia publicada es el tra-
bajo por Bragg y Sharby (1970) quienes usa-
ron el método de análisis de materia fecal para 
determinar la disponibilidad de la lisina del 
triticale para el pollo y concluyeron que el 
93.4% del aminoácido aportado por el cereal 
híbrido es disponible.  
Los estudios aquí descritos tuvieron como 
finalidad estimar, por el método de recupera-
ción fecal, el porcentaje de disponibilidad de 
la lisina del triticale para la rata en creci-
miento. 
Material y métodos 
Se condujeron dos experimentos utilizan-
do las muestras de triticale descritas por Shi-
mada, Cline y Rogler (1974).  
Veinte ratas con peso promedio inicial de 
60.4 g y diez, ratas con peso promedio ini-
cial de 52.7 g fueron utilizadas para los ex-
perimentos 1 y 2, respectivamente.  
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Los animales utilizados fueron machos al-
binos de la línea Sprague-Dawley. Las ratas 
fueron alojadas individualmente en unidades 
metabólicas que permitieron la recolección 
total de materia fecal. Los animales recibie-
ron ad libitum, las raciones experimentales 
con 10% de proteína que se muestran en el 
Cuadro 1. Las raciones a base de triticale 
fueron suministradas por un período de adap-
tación con duración de 12 días, seguido de 
un período de recolección de materia fecal 
con duración de 7 días. A continuación, los 
animales recibieron una dieta libre de pro-
teína durante 7 días, tres de adaptación y 
cuatro de recolección fecal. Los animales fue-
ron pesados al principio y al final del período 
en el que recibieron las dietas con triticale. 
Las heces fueron colectadas diariamente y 
congeladas a 10°C para su análisis poste-
rior. Las muestras de excreta fueron dese-
cadas a 40° C por 72 horas, molidas y alí-
cuotas de cada 2 ratas fueron mezcladas para 
la determinación de lisina por cromatogra-
fía de intercambio iónico.
4
 La disponibilidad 
de lisina fue determinada según el método 
descrito por De Muelenaere y Feldman 
(1960). 
Los datos de ganancia de peso, conversión 
de alimento y porcentaje de disponibilidad de 
lisina fueron sujetos a análisis de varianza y 
las medias fueron comparadas estadísticamen-
te por medio de la prueba de Newman-Keuls 
(Steel y Torrie, 1960). 
Resultados y discusión 
Los resultados de ambos experimentos se 
presentan en el Cuadro 2. El crecimiento de 
las ratas alimentadas con las diferentes líneas 
4 Análisis realizados en el laboratorio del Dr. J. 
D. Axtell, Purdue University, West Lafayette, In-
diana, U.S.A. 
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CUADRO 1 
Composición de las dietas utilizadas para determinar la disponibilidad 
de la lisina del Triticale para la rata 
   Dieta  a/  
Libre de proteína 
Ingredientes 1  2  3  
 %  %  %   
Triticale 6-A-298 65.02  ----  ----  ---- 
Triticale G-12-131 ----  66.84  ----  ---- 
Triticale 304 ----  ----  67.66  ---- 
Glucosa 31.98  30.16  29.34  46.00 
Almidón ----  ----  ----  46.00 
Aceite de maíz ----  ----  ----    5.00 
Premezcla b/   3.00    3.00    3.00    3.00 
 
a/    Las dietas  1  y 2 fueron  utilizadas en el  experimento   1  y  la dieta 3  en el experimento 2.  
b/   'Shimada,   Cline  y   Rogler   (en   prensa). 
 
de triticale aparenta ser independiente tanto 
de la lisina total de las dietas, como del por-
centaje de disponibilidad del aminoácido. El 
triticale 6-A-298 aportó una mayor cantidad 
de lisina en la dieta que el triticale G-12-131 
y también mostró un porcentaje de disponibi-
lidad significativamente mayor (88.4 vs. 81.5). 
Sin embargo, la ganancia diaria de las ratas 
alimentadas, el grano G-12-131 (3.10 g/día) 
fue significativamente mayor que la de los 
animales que recibieron el triticale 6-A-298 
(2.56 g/día) (IP <0.05). La diferencia en 
tasa de crecimiento obtenida con estas líneas 
particulares de triticale fue observada anterior-
mente por Shimada. Cline y Rogler (1974), 
quienes compararon ambos granos como 
la única fuente de proteína dietal (14.4%) y 
observaron que las ratas alimentadas con G-
12-131 crecieron significativamente mejor (4.3 
vs. 3.4 g/día) y más eficientemente (3.9 vs. 
4.5 alimento/ganancia) que ratas alimentadas 
con grano 6-A-298. Basados en los últimos 
resultados se pensó originalmente que la 
diferencia en crecimiento se debía probable-
mente a una simple diferencia en la cantidad 
de lisina disponible de los triticales. Sin em-
bargo, los resultados obtenidos en el presente 
experimento indican que la disponibilidad de 
lisina no fue la causa de tales observaciones. 
Aunque el experimento 2 no fue llevado a 
cabo simultáneamente con el experimento 1 y 
además los pesos iniciales no fueron iguales.  
CUADRO 2 
Crecimiento y porcentaje de disponibilidad de lisina en tres líneas de lisina en tres 
líneas de Triticale para la rata 
 
 
Experimento No. 1 Experimento No. 2 
T r i t i c a l e 6-A-298 G-12-131 
 
304 
Lisina  dietal   (g/16g  N) 3.60 2.88 2.83 
Ganancia promedio diaria, g 2.56 a 3.10 b 
" 
1.68 
Alimento /ganancia 5.04 4.72 5.80 
Disponibilidad de lisina, % 88.40 a 81.50 b  77.70 
a, b:   Valores en una misma línea con la misma letra no difieren estadísticamente (P<0.05)  
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se observó que cuando se determinó la dis-
ponibilidad de la lisina del triticale 304, las 
ratas en dicha dieta crecieron solamente la 
mitad de lo que aumentaron las ratas alimen-
tadas con el triticale G-12-131 en el expe-
rimento 1, a pesar de que ambos granos apor-
taron casi la misma cantidad de lisina total 
(2.88 vs. 2.83 g/16 g N) y disponible (2.35 
vs. 2.20 g/16 g N). 
Basados en los resultados previos, así como 
los informados anteriormente por Shimada, 
C line  y Rog le r  ( 1974 ) ,  pa r ece s e r  que 
ni la lisina total de los triticales, ni el por-
centaje de disponibilidad de aminoácido como 
fue medido en estos estudios, tienen cone-
xión con el crecimiento de las ratas alimenta-
das con el grano como única fuente proteica. 
La razón de las diferencias en crecimiento no 
puede ser explicada por el momento y requie-
re de más investigación.  
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